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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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пример,  снижение  конкурентоспособности может  быть  вызвано  непродуманной  детализа‐
цией информации управленческого учета,  которая не удовлетворяет стратегическим целям 
управления предприятием. 
В  связи  с  чем  возникает  объективная  необходимость  исследовать  стратегический 
управленческий учёт с нескольких позиций, а именно: чем является «стратегический управ‐










что,  несмотря  на  понимание  важности  стратегического  управления для  повышения  эффек‐
тивности  использования  экономических  ресурсов,  у  отечественного  менеджмента  еще  не 
сложилось  четкого  понимания  сущности  данной  процедуры.  Управление  деятельностью 
предприятия не всегда увязывается с целями и задачами долгосрочного развития предпри‐
ятия. Сказывается, с одной стороны, недостаточная теоретическая проработанность пробле‐

























Концепция 1.  Управленческий учет –  это  комплексная  система учета,  планирования, 
контроля, анализа информации о доходах, расходах, результатах хозяйственной деятельно‐
сти организации в необходимых аналитических разрезах, для эффективности управления ор‐
ганизацией,  для  оптимизации  финансовых  результатов  в  краткосрочных  и  долгосрочных 
перспективах [11]. 
Концепция  2.  Под  управленческим  учетом  понимается  процесс  идентификации,  из‐
мерения,  накопления,  анализа,  подготовки,  интерпретации  и  предоставления финансовой, 
производственной,  маркетинговой  и  иной  информации,  на  основании  которой  руково‐
дством предприятия принимаются оперативные и стратегические решения [3, 5]. 














ганизация  реализует  свои  продукты),  о  затратах  конкурентов,  о 
cтруктуре затрат и мониторинг стратегии предприятия и стратегий 
конкурентов на этих рынках в течение ряда периодов. 
Дж. Иннз  Придерживается мнения,  что  стратегический управленческий учёт 








внедрению  или  уже  внедренных  в  организации,  который должен 
отражать  отноcительные  финансовые  результаты,  достигнутые 
бизнесом  по  сравнению  с  конкурентами,  поcтавщиками  и,  воз‐
можно, потребителями. 









Система  регистрации,  обобщения  и  представления  данных,  необ‐













пользования  информационной  технологии  для  более  совершенного  учёта  себестоимости 
продуктов и услуг, попадает в категорию стратегической.  
2) Вторая группа авторов (К. Симмондз, К. Уорд) говорит о ориентации стратегическо‐
го  управленческого  на  потребности  разработчиков  стратегии,  которым  для  эффективной 






это    информационная  система,  ориентированная    на    процесс  принятия  стратегических 
управленческих решений, в которой финансовая и нефинансовая информация базируется на 
внутренней и внешней  среде.  




дятся  под  воздействием  общественных  наук  ‐  институциональной  экономики,  социологии, 
психологии,  теории  управления.  Позитивная  теория  бухгалтерского  учета  (англ.  "positive 
accounting")  в  научном  исследовании  бухгалтерского  учёта  пытается  объяснить  и  предска‐


















Разработчики  конструктивного  подхода,  развивавшегося  в  ключе  нормативной  тео‐
рии,  в  качестве  основной  цели  последнего  видели  создание  управленческих  конструкций 








рационный  учет  (Activity‐Based  Costing,  ABC)  и  система  сбалансированных  показателей 
(Balanced Scorecard, BSC). 
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